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Informe sobre el Frigorifico
de Puerto Montt
A.-POSIBILIDADES COMERcrALES DE.L FRIGORIFICO
1.-Ensayo sobre los [adores que intervienen en el rendimiento cconomico de un
[rigorifico de matanza
COMO
ut.ilidad bruta (0 perdida brute) de un frigorffico se considerara la
diferencia que existe entre los ingresos por la venta de mercaderfas pues­
tas en bodega y los gastos totales de produccion, excluyendo de estes 50-
lamentc los intereses del capital invert.ide efectivamcnte en la industria
y los fondos que pudieran separarse para amortiz.aciones, participaciones y reservas.
A los gastos de produccion se agregaran los intereses que deba pagar el frigorifico
por creditos que Ie hayan sido otorgados.
Los ingresos se descompondran en:
a) Ingresos por carnes enfriadas (Chilled) y congeladas.
b) Ingresos por sub-productos (cueros, grasas comestibles 0 industriales, lenguas,
tripas, etc.).
Los gastos de producci6n se clastficaran en:
a} Castes indirectos (sueldos, jornales fijos, seguros sobre edificio e instalaciones,
alumbrado y gastos menores permanentes, contribuciones, etc.}.
b) Gastos directos que varian con Ia producci6n (adquisici6n de ganado, combus­
tible y materiales varies, jornales de obreros contratados para el beneficio, seguros
varies sobre obreros, castigos de maquinarias e instalaciones, correspondientes al de­
terioro por el uso, castigos a la cuenta «Vanes Deudores». seguros sobre productos,
intereses sabre creditos de elaboraci6n, etc.).
Adcmas, hay que tamar en cuenca las perdidas que sufre el frfgorfficc par animales
que deben decomisarse totalmente par cnfermedades, y tambien los animates que
por diversas avertas tienen que ser beneficiados en calidad de conservas,
Las perdidas por decomiso son de cargo del frigorffico cuando esre hace sus com­
pras por cabeza 0 kilo vivo, 10 cual es la forma mas sencilla y practicada, ala inversa
de 10 que sucede cuando la faena es a consignaci6n, en cuyo caso las perdidas las so­
porta el proveedor.
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EI tanto par ciento de carne decomisada en los frigorfficos uruguayos par los
inspectores veterinaries, puc-de estimarse en 4% para los vacunos y 3% para los ove­
junos. En Chile es prudente considerar, par ahara, una proporcion mayor, ya que el
estaclo sanitarto y condiciones de transpcrte tardaran algun tiempo en igualar a los
de palses mas adelantados. Se aceptarfin en este estudio las proporciones que siguen:
Came de vacuno decomisada por la Inspeccion Veterinaria, 1.5%
Carne de ovejuno decomisada por la Inspecci6n Veter-inar-ia. 1%
La proporci6n de ganado que por diversas averias 0 defectos no pueda ser con­
gelado ni enfriado, se admitirf que alcance a 5%. (4 a 20% es 1a proporcicn en cuatro
frigorfficos argentinas), Para el presente estudio no se considerara este ganado, sino
el que sea efeccivamente frigorificado, y en consecuencia, rampoco se tomarfin en
cuenta las utilidades 0 perdidas que provengan del ramo de la conserva.
Basandosc en 10 que anteriormente se ha expuesto, se ha dado a cada uno de los
factores que intervienen en esta industria una designaci6n mediante Ietras que re­
presenten los valores que puedan tomar. a saber:
Y = Ingresos totales por carne congelada 0 enfriada.
nc.Numero de animales faenados para frigorificacion.
r =Rendimlento medio en carne del kilo vivo de animal faenado, heche previamente
la reduccicn del porcentaje par decornisos.
q = Peso vivo media en kilos de cada animal.
pe Precio medio de venta en pesos m]c par kilo, de las carnes frigorificadas.
De acuerdo can estes designaciones, se puede escribir la equivalencia:
Y�n r q p
S = Ingresos tctales per sub-productos, a sea, par cueros, etc.
s = Valor total de los sub-productos par animal y puestos en bodega del estableci ...
miento,
Luego se puede escribir '
S=ns
A=Gastos indlrectos totales por ana.
G=Gastos directos totales par ana.
g=Gastos directos. a sea, gestos de adquisici6n de ganado, beneficia, frigorificaci6n,
etc., par cada animal beneficiado.
Por 10 tanto, podemos escribir:
G�ng.
U = Utilidad bruta anua! en pesos mj L
C=Capital invertide efcctivamente en la industria.
1= Interes anual sabre el capital C.
Podernos establecer que:
U
i=­
c
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Entre todos estos valores existe Ia relaci6n que sigue:
U�Y+S-A-G
o sea:
U ee n r q p+ns-A-n g
I) U � n (r q p+s-g)-A
En consecuencia, el interes que obtiene el capital C estaria representado por la
siguiente formula:
2)
U
c
i � '::_(r q p+s-g)- - �
C C
-�
Las formulas 1 y 2 contienen los diversos factores de los cuales depende el te­
sultado financiero de un frigorifico. Se estudiara en 10 que sigtre los limites que estes
factores pueden alcanzar en el caso del Frigorifico de Puerto Montt
2.-Estudio de las zonas de posible abostecimiento.
Los cuadros adjuntos (Nums. 1,2 y 3), de acuerdo con las ult.imas estadlst.icas
de que se dispone, muestran la produccicn, movilizaci6n y consumo del pais en ga­
nado vacuno, ovejuno y porcino. De elias se deduce que los excedentes de ganado en
las provincias de Cautfn al sur, disponlbles para la mcvilizacion interna del pais,
son los siguientes:
NUMERO DE CABEZAS DE
PROVINCIAS
Vaccncs Ovejcnos pcrcinos
�-__--- __- ----_-
Caurfn ... , .......•. ,
-I
4913 En contra 2364 4223
Valdivia ... . . . . . . . . . .' - 28700 24681, 6811
Llanquihue ..... . . . . . . 40680 17066i II 938
Chiloe .. _ ............. En contra 280 2991 3893Magallanes............ .. En contra 2332 (Aysen) 4781 En contra 2131
-
716811
-
44463 24734
Con respecto a los ovejunos, hay que haeer notar que en el Territorio del Aysen
existe una masa que puede estirnarse en l70 000 cabezas, que hoy dia salen en su rna­
yorfa hacia Argentina, pero que podrfan venir a Chile, sin tamar en cuenta las masas
ganaderas que hay en las concesiones de RIO Cisnes y RIO Baker, que por ahara no
tienen salida para Puerto Montt.
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De acuerdo con esto, se aceptara que la producci6n de ovejunoa indicada en el
cuadro anterior se incrementara en 25,000 animales.
En resumen, las masas de ganado disponibles en Ia zona de atraccion chilena del
Frigorifico, sedan las siguientes:
Vacunos 7l 000 aproximadamente per afio.
Ovejunos 69 000 aproximadamente por afio.
Porcinos 25 000 aproximadamente por afio.
Respectc a la posiblc zona de atracci6n argentina constitufda por las provincias
de Neuquen y la region and ina de RIo Negro y Chubut, pueden tomarse en conside­
racion los siguientes datos sabre existencias de ganado:
NUM£RQ (IE CASr-:ZAS OE
PROVINcrAS
Vacunos Dvejuncs Porcinos
-
Neuquen ... ................... 141 J07 742441 J 059
RIo Negro .................... 100 571 J 260035 4481
Chubut ........................ 96649 J 128917 4823
I
Basandose en los datos anteriores, se puede calcular la produccion de ganado de
estas regioncs tcmando en cuenta que queda disponible para el consume un porcen­
taje anual que alcanza a 23% para los bovines, 30% para los ovinos y 75% para los
porcinos, y desccntando un porcentaje de bajas por mortandad 0 perdidas, con 10 que
se tienen las siguientes producciones:
Neuquen ..
Rio Negro .
Chubuc .
Total disponible descontada lal
,
mortandad....... .•.. . ..... I
Vacunos
31087
22125
21262
74474
OveJl1n05 1 Pcrcinos
222 732 2294
978010 3360
938675 3617
.----
2139417 9271
I 925 475 834470750
270
La poblaci6n de estas provincias es Ia que sigue:
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Neuquen .
RIo Negro .
Chubut ........••..........•.....••..
Total. .
36 988 habitantes
52841
35 610 a
125 439 ,
Esta poblaci6n consume por habitante las siguientes cantidades de carne de
cada especie:
Came vacuna
Carne ovina .
Carne porcina .
Luego, el consumo total serfa de:
Vacunos , .
Ovejunos .
Porcinos ...•.........................
0.37 en cabezas
0.75,
0.15:1> ;,
46 412 cabezas
94079 >
18815 »
Luego, los saldos disponibles en estas tres provincias argentinas serian de:
Vacunos................. . 24338
Ovejunos I 831 396
Porcinos .
Ahara se debe considerar todavla que de estos saldos disponibles se saca el gana­
do que viene importadc a Chile hasta la provincia de Nuble en la actualidad, el que
ya se ha tornado en cuenta en los cuadros (Nums. 1,2 y 3) adjuntos, por 10 que, des­
contandc las internaciones actuates que son de:
Vacunos
Ovejunos
Porcinos , .
se tendrfa que los saldos reales disponibles son de:
Vacunos .
Ovejunos " .
Porcinos .
II 877
8 131
12461
I 823 265
R�.s:umen.-De 10 expuesto anteriormente se deduce que la cantidad de animales
de que podrfa disponer el frigorffico, sin considerar calidad, serfa al maximum la
stguiente:
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vaconos I Ovejcnos Porcinos
I
----
En Chile ........ ... .......... 71000 69000 25000
En Argentina .................. 12461 455816 ......
---
Total ..................... 83461 524816 25000
Respecto al total de ovejunos, hay que hacer notar que s610 se ha tornado para
formar esta cifra la cuarta parte de los animales disponibles que hay en la zona ar­
gentina, considerando que esta esta poblada de cordillera a mar y que la mayoria de
ese ganado tiene mas facil salida hacia el lado del mar.
Partiendo de los datos anteriores, fa cantidad de animales de las diferentes clases
de que podrta disponer el frlgorifico, podrfa dlstribuirse como sigue:
Vacunos:
Novillos y terneros .. .. . . . . . . . . .
Bueyes .
Vacas , .
%dela
produccion
41
13
46
N.ode
animales
34219
10 850
38392
100 83 461
===== =======
Oiejuros
Ovejas ................................••......
Capones y corderos .
Corderos ..............•..•.............•........
33
63
4
173 189
330634
20993
100 524816
Porcinos:
De ambos sexos
N_o de animales
25000
Detallando estos totales para Chile y Argentina, se tiene 10 siguiente:
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Vacunos
Novillos y terneros .
Chile
29110
9230
32660
Bueyes .
Vacas , .
71000
Argentina
5 109
1620
5732
==============
12461
Ovejunos
Ovejas .
Capones y corderos .
Corderos ' .
22 770
43470
2760
69000
150419
287164
18233
==============
455816
Porcinos
De ambos sexos 25000
;:::;======
3.-Calidad de La materia prima.
Baja este titulo se estudiara el peso del ganado vivo de que se disponga, Y su
rendimiento en carne.
La cantidad de ganado vacuno que se beneficio en el Matadero de Santiago en
el ultimo afio, se distribuy6 como sigue:
Bueyes .
Novillos
Vacas .
Terneros .
16530
48618
65927
10 942
116%
342%
46.4%
78%
Respecto al ganado ovino, en el Matadero de Santiago este se distribuy6 como
sigue durante el ultimo afio:
Ovejas .
Corderos, capones y carneros .
18071
268812
6.3%
937%
Los cerdos no se clasificaron, y su consumo total fue de 78,690 antmales.
La distribuci6n del ganado beneficiado por los frigorfficos argentinoa en los afios
1926 y 1927, ha side Ia siguiente:
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Vecunos. 1926: Consumo interne
Bueyes y novillos .
Vacas .
23.4%
52.3%
243%Terneros , .
Ana 1927:
Bueyes y novillos... 419%
36.1%
22%
Vacas .
Terneros .
Ovinos. 1 926:
Ovejas .
Corderos .
37.4%
434%
192%Cameros y capones .
Ana 1927:
Ovejas .
Corderos ..••...........
Carneros y capones .
27.8%
536%
18.6%
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Exportacion
863%
101%
3.6%
92.2%
57%
2.1%
9.1%
451%
45.8%
4.2%
581%
377%
EI consumo de porcinos por los frigorfficos argentinos no aparece cIasificado en
las estadfsticas.
EI numero de animales de cada especie que se beneficie para el consumo de un
pais, debe distribuirse mas 0 menos por partes iguales entre machos y hembras; perc
los frigorificos benefic ian de preferencia machos para la exportacion, per ir estes a Ia
matanza de menor edad, y par 10 tanto, can mejor calidad de carne, dejando las hem­
bras para la reproduccion, y despues que hayan servido en esta, para el consumo in­
terno de carne fresca 0 frigorificada, no tan exigente en la calidad de Ia carne.
Esto se ve confirmado en los datos ya expuestos. En efecto, el Matadero de San­
tiago benefici6 muy aproximadamente igual cantidad de bueyes y novillos que vacas.
La mismo pasa en los frigorfficos argentinas en 10 que se refiere al consumo interno;
en cambia, el beneficio para la exportaci6n Iue casi excJusivamente de machos.
En cuanto a los ovejunos, se ve que en el Matadero de Santiago se benefician
casi exclusivamente machos, y que para el consumo interno los frigorfficos argenti­
nos prefieren tambien a los corderos, carneros y capones. Para la exportacion, la pre­
ferencia de estos frigorfficos por los machos es mucho mas accntuada, pues toman casi
unicamente estes.
Resulta, por 10 tanto, que se deben considerar dos situaciones para el Frigorffico
de Puerto Montt, 0 sea, que estc trabaje para cl consumo interna 0 para la expor­
tacion.
Basados en los datos anteriores, se adoptartin los siguientes porcentajes de dis­
tribuci6n del ganado:
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Vacuno.s: Consume interne Exportacicn
Novillos .
Bueyes , .
Temeros ......•............................
34%
16%
38%
12%
90%
Vacas
_ . 8%
2%
Otejunos:
Dvejas .
Corderos '"
Cameros y capones _ ..
30%
50%
20%
5%
50%
45%
Respecto a los cerdos, esros se consideran en conjunto, admtctendo que se bene­
ficien s610 animales mayores.
Ahara, pasando a determiner el peso y el rendimiento en carne del ganado apto
para eI beneficio, se pueden admitir, segun experienclas efectuadas ulttmamente en
el Matadero de Santiago con diversos tipos de ganado vacuno de diversas proceden­
etas y los datos suministrados por las publicaciones estadisticas extranjeras, los si­
guientes valores para eI Frigorffico de Puerto Montt:
Vacuno.: (I) Peso Rendimieruo en carne
(Heche la reducci6n
por decomisos]
NoviIlos ..........•...... ' .
Bueyes .......•..........................
Vacas
, .
Terneros .. , , .
490 K.
680 >
470 '
90 >
56%
54%
55%
55%
(1) En la feria de Osorno se remararon del 7 de Mayo al 4 de Junio, los slguiente animales
vacunos:
Novillos:
Bueyee:
Vaces:
185 con 482.1 K de peso media
184 con 688.1 K. de peso medic
509 can 486.8 K. de peso medic
Entre el 23 de Julio y el I) de Agosto los remates fueron:
Novfllos:
Bueyee:
Vacas:
147 con 446,0 K. de peso media
141 con 666,6 K. de peso medic
347 con 460,5 K. de peso media
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Ovejurws (1) Rendimiento en carne, en kilos
(Heche Ia reducci6n por decomisc)
Ovejas.......................•.............
Corderos , .
19 kilos
12 •
21 •Cameros 'y capones .. , , .
Porcinos . 65 •
Como cornprobaciones de las cifras anotadas, pueden estimarse las que siguen:
Los pesos y rendimientos medics de los vacunos, ovejunos y porcinos beneficia­
dos en el Frigorffico de Puerto Montt, aceptando los porcentajes de consumo antes
indicados (peg. 271), serlan los que siguen:
I CONSUMO INTERNO EXPORTACI6N
p"", Rend. Rend. Peso Rend. Rend.
medic media carne media media carne
Vacunos ..• ' •......... 464,8 55,1 256,1 480,4 55,9 268,5
I
Peso media neto carne Peso media neto carne
Ovejunos ........... 15,9 16,4 IPorclnos . . . . . . . . . . . 65 65
II
En Argentina, como rendimientos y pesos se admiten los siguientes para el gana­
do de exportaci6n: (Richelet, y publicaciones del Ministerio de Agricultura}:
Peso en carne Rendimientc
Vecunos;..............................••....•.•....
Ovejunos .
Porcinos ..•....................................
300 kilos
20 •
70 •
59%
En Estados Untdos se aceptan las siguientes cifras para el consumo total de ani­
males:
(1) Estas cifras se han tornado en vista de liquidaciones del frfgorffico Tres Puntas de Punta
Arenas, correepondientes a 1928, a las cuales hemos descontado un 6% por menor peso que se supone
a los ovejunos de la zona de atracci6n del frigorffico, y I % mas pOT los decomisos durante la faena.
Acemfis, se han tenido en vista los datos que figuran en la obra «EI ganado lanar en Magallanes»
por). M. lrarraaevel L. (1910).
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Vacunos.
Ovejunos
Porcinos ..
224.6 kilos
17.2 >
730 >
55%
Estos datos comprueban las cifras aceptadas para este estudio.
75%
4.-Preciosde los broductos [rigorificados en �l mercado de Londres, y de La carne fresca
en el pais.
Se estudiaran los precios en el mercado de Londres para los productcs frigort­
ficados, y los de la carne fresca en los centres consumidores mas import.antes del pais,
que son Santiago, Valparaiso, Antofagasta e lquique.
EI cuadro adjunto (N.o 5) muestra los precios que los productos frigorificados
han alcanzado en el mereado de Londres, desde Enero de 1924 a Mayo de 1928 pa­
ra los vacunos, y desde Enero de 1926 hasta Ia misma fecha de 1928 para los capones
y corderos.
Vacunos
Precios medias en moneda chilena por K.
1924 1925 1926 I . 1927 1928-�--��------
-�--i----��-
Cuarros traseros chilled. ___ . 2.40 2.90 2651 2.55 2.75Res total chilled (80% del precio an- I
Res �:;r);O���i�d� '(83 4% d�i �;�c'i;,1
1.92 2.32
2.121 2041
2.20
1.60 1.93 1.83anterior) ____ .. _ .. -' ... __ . _ .. _
I 1.771 1.701I I I -'--
Precios medias en moneda chilena par kilo
Ovejunos
Corderos argentinos congelados '1
Capones argentinas congelados. __ _I
1926
3.50
I
1927 I 1928
-----1-·-----
3.21 I 3.24
I
I
1.91 2.192.01
Los ovinos congelados procedentes de Nueva Zelandia tienen un sabre precio
sobre los argentinas, que alcanza mas 0 menos a un 20%.
Los ovinos australianos tienen un pequefio sabre precio en los corderos y un pre­
cia un poco inferior en los capones.
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No se dan precios de carne de porcinos en los mercados extranjeros, porque los
frigorfficos s610 los benefician preparadcs, como ser, en embutidos, salchichas, pro..
ductos conservados, etc.
Con respecto a los precios medios de la carne fresca de vacunos en Chile, se pue­
den dar los que siguen: (En el Mataderc por kilo).
Para San.tiago:
Carne de primera
Carne de segunda ..
..... " $
Precio media .
Para Valparaiso .
Para /vuofagasta. . . .
Para lquique.... .. . . .
Ovejunos, bot kilo:
En Santiago ..........••..................
Porcinos, por kilo:
En Santiago .
1926 1927 1928
1.85 s 1.86 $ 1.83
1.70 1.72 1.68
1.77 1.79 1.76
1.93
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2.48
2.62 2.49 2.41
2.44 2.07 2.01
EI grafico adjunto (N.» 6) indica 10$ precios medias de la-carne de vacunos para
el presente afio en los principales mercados de Chile, par meses.
5.-Valor de los sub-productos
Se entienden por sub-productos todos aquellos despojos del animal que no cons­
tituyen la carne can sus huesos. Estos son: el cuero, (Ia lana), la cabeza, grasa, sebo,
panza y tripas, pat as, cola, etc.
A continuaci6n se d-..n los precios medios que han alcanzado estos sub-productos
en el Matadero de Santiago en los afios 1926, 1927 Y 1928:
Cueros vacunos, kilo......................... $
Grasa, kilo .
Sebo, kilo " . . . . .. " .
Cabeza, pana y bofe. cada uno .
Tripales, cada uno .
Juego de patas, cada uno ........••........
Cueros ovinos, cada uno .
1926 1927 1928
1.56
1.62
1.17
1.88
1.41
0.96
2.71
1.72
1.07
16.00
6.00
5.00
8.597.54 7.87
Puede aceptarse que los cueros ovinos vendidos en el Matadero de Santiago
tienen media lana.
Con respecto al rendimiento medio en peso de estos sub-productos, sc pueden dar
las siguientescifras: (datos tornados en el Matadero de Santiago, comprobados con los
datos argentinas) .
•
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Cueros veconos:
Novillos _ . _ 34 kilos
Vacas
Bueyes _
Temeros .
JZ
43
12
•
>
>
Grasa y sebo de vacunos:
Novillos ...... _ ..
Vacas
20 kilos
26
30
5
Bueyes .
Tcrneros .'
Con respecto a los prccios y pesos de los cueros ovinos, se daran las sigulentes
cifras que corresponden a los valores actuales en Argentina:
Peso Precio por kilo
Cueros de cordero .
Cueros de ovejas y capones con un cuarto de lana
Id. Id. con media lana .. _. _ .. _ ..... _ ..
Gordura de ovejunos:
Corderos ...
Animales mayores ..
1.8 K
.2.2 K
J.OK
$ 2.97 mjch.
J.15
4.50
05K
I.2K
Con los datos anteriores se puede calcular el valor de los sub-productos obtenidos
por animal beneficiado en mataderos:
CUerO GraSa. y sebo
K ilK
[Cabezc, (riPalI lcs, P<1t8S, TOTALES
: $Jar.imal : .$ m!c
Vccuncs;
K
---�-------- -�-__ ---._._------- �-_�- __ --
Novillos 34 250 20 LJO 27.00 1J8.00
Vacas 32 2.50 26 LJO 27.00 140.80
Bueyes 43 2.50 30 LJO 27.00 17350
Terneros . 12 250 5 LJO 15.00 51.50
Oocjunos:
Corderos 1.80 2.80 050 1.00 2.00 7.54
Ovejos y capones de un
cuurto de lana 2.20 3.10 1.20 1.00 3.00 11.02
Id con media lana 3.00 4.20 1.20 100 3.00 16.80
Porcinos :
Por animal adulro .. 50.00
:
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En los frigorfficos se obtiene un mayor beneficia de los sub-productos que si el
animal es faenado en un matadero. Sin embargo, en este estudio se aplicaran; por ra­
zones de seguridad. solamente las cifras anteriores.
Con las propcrcioncs de animales beneficiables para el consume intemo y cxpor­
taclon, indicadas en el capitulo 3, los valores medias de los sub-productos serian par
animal los que siguen:
Vacunos.
Valor media per animal beneficiado para el consumo interno .
Id Id para la exportacicn .
Ovejunos.
Valor media por animal, can cuarto de lana, beneficiado para cl con-
rd.
interne ..
rd. para la exportacion .
s 134
137
s 9.30
9.30
12.20
12.20
50.00
sumo interno .
Jd. Id. para la exportaci6n . . . . .. .. . . .
Valor media por animal, can media lana, beneficiado para el consumo
Porcinos.
Valor media per animal adulto
6,-Gastos directos de frigori/icaci6n
Al hacer los calculos de los gastos directos se incluiran, como se dijo al comienzo
los gastos de adquisici6n de ganado, combustible, jornales, etc.: sin tamar en cuenta
las partidas que se clasifican COmo gastos generales, que son las que forman el costa
indirecto, del cual se tratara mas adelante.
A.-PRECIOS DE ADQUISICION DEL GANADO PUESTO EN FRtGORIFICO
Los precios medics del kilo vivo en las ferias de Santiago, han side en los ultimos
afios los que siguen:
1926
Novillos .' .....................•..........
Vacas
.
Bueyes ..
Terneros .
$ 1.13
1.13
1.12
1927 1928
... -- ... �--
1.20 1.29
1.17 1.26
1.14 1.21
1.32
Los precios deJ kilo vivo de ganado vacuno en Buenos Aires, han sido los siguien-
tes, en moneda chilena:
1926 1927 1928 (Enero y Febrero)
Novilloa chilled $ 0.91 1.05 1.04
rd. congelados.... 0.79 0.86 0.92
Id. continente 0.82 0.94 0.91
rd. consumo 0.79 0.86 0.88
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Para determinar los precios que el ganado vacuno .alcanza en las provincias del
sur que forman la zona de abastecimientc posible del Frigorffico de Puerto Montt,
se consideraran los preclos del ganado vivo en Santiago, a los cuales se les restaran
los fieres y talajes que Ia tralda de dichos animales ha significado.
Los tletes y talajes son los siguientes en pesos por kilo vivo:
De Cautln (Temuco) a Santiago (699 Klms.) ..............•... $ 0.21
De Valdivia (La Union) a Santiago (919 Klms.) . 0.24
De Llanquihue (Rio Negro) a Santiago (990 Klms.) . . . . . . . . . . . . 0.26
Por consiguiente, los precios que se aceptaran para el ganado vacuno en las es­
taciones de ferrocan-il de estas provincias, son los que siguen:
Novillos Klv. ................................ $
Cautfn Valdivia Llanquihue
108 105 1.03
1.05 1.02 1.00
1.00 0.97 0.95
1.11 1.08 1.06
Vacas .
8ueyes .
Temcros
'
.
Ahora. para poner el ganado en el Frigorffico de Puerto Monrt. deben romarse en
cuenta los fietes, que son los siguientes desde los diferentes puntos de part.ida, por
kilo vivo:
De Cautln (Temuco) <1 Puerto Montt (389 Klms.)
De Valdivia (La Union) a Puerto Montt «170 Klms.)
De Llanquihue (Rfo Negro) a Puerto Montt (99 Klms.)
s 0.12
0.09
0.06
Luego, los preclos del kilo vivo de ganado puesto en el Frlgorffico. sedan en defi­
nitiva los siguientes:
Ganado procedente de:
Cautfn Valdivia Llanquihue
Novillos
Vacas
............................... $' 1.20
1.17
1.12
1.23
1.14
1.11
1.06
1.17
1.09
1.06
1.01
1.12
Bueyes ............••..••..• _ •...
Temeros .
Con respecto al ganado argentino, se estimara, de acuerdo con publicaciones ofi­
eiales de costas de producci6n, que su precio actualmente, en las provincias de Neu­
quen, RIO Negro y Chubut. es de $ 0.77 moneda chilena el kilo vivo.
EI precio de estos ganados puestos en Puerto Montt, sufrira los recargos corres­
pondientes a derechos de aduana, gastos de arreo y perdidas.
Despues de comparar los diversos caminos que debe tomar el ganado argentino
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para !legar a Chile, se ve que solo es necesario considerar los siguientes pasos 0 bo­
quetes, can las distancias y costas de arreo correspondientes, desde el campo de crian­
za de los animales en Argentina hasta la estaci6n mas proxima del ferrccan-il en Chile:
Paso de Lonquimay para la provincia de Caut in, con una distancia de arreo has­
ta Curacautfn de 160 Klms.
Paso de Pucon para Ia provincia de Valdivia, con una distancia de arreo hasta
Loncoche de 170 Klms.
Paso del Rio Manso para la provincia de Llanquihue, con una distancia de arreo
hasta Cochamo de lao Klms., y ademas un embarque de 80 Klms. hasta Puerto
Montt.
Se adoptaran las siguientes cifras para costas de arreo por kilo vivo.hasta esta­
cion chilena de ferrocarril, en los dos primeros.casos, y hasta Puerto Montt incluyendo
embarque en el ultimo:
Paso de Lonquimay .
Paso de Pucon, 0 •••••••••••••••••••••••••••••
s O. I a par kilo vivo.
0.11 por kilo vivo.
0.17 por kilo vivo.Paso del Rio Manso ....
Los fletes por ferrocarril desde estas estaciones de termino de arreo hasta Puerto
Montt, son los que siguen:
De Curacautin a Puerto Montt (496 Klms.) .
De Loncoche a Puerto Montt (310 Klms.)
$.. 0.17 por kilo vivo.
0.13 por kilo vivo.
El ganado que viene por el paso del Manso I1ega directamente hasta Puerto
Montt, aSI es que no paga Rete ferroviario.
EI derecho aduanero que grava a los vacunos que se internen por estos pasos, con
destino a la matanza, es de $ 80 por cabeza, 10 cual signlfica por kilo vivo y con los
pesos anteriormente aceptados para cl ganado, 10 siguiente:
Novillos .
Vacas 0 ••
............................ $ 0.16 por kilo vivo .
0.17 por kilo vivo.
0.12 par kilo vivo.
0.89 por kilo vivo.
Bueyes ..•_0 •••••••••• ' •••••• 0 •••••
Temeros ..
En resumen, los precios a que llegarfa el ganado vacuno argentino al frigorffico
de Puerto Montt serian los que siguen per.kilo vivo:
Par Cautio Por Valdivia Por Llanquihue
Novillos , ............. , .. ........ $ 1.20 $ 1.17 s 1.l0
Vacas .................. 1.21 I.IS l.lI
Bueyes ............•........ 1.16 I.IJ 1.06
Terneros ............... 1.9J 1.90 1.8J
Para los calculos de explotacicn del Frigorffico, se considerara en conjunto el
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ganado precedence de Chile, y se procedera analogamente con el procedente de Ar­
gentina.
En conseccencia, se aceptaran precics medias unlcos que se tomaran mas cer­
canes a los de Llanquihue, por ser esta la provincia en que se cncucntru el Frigorlfico
y de Ia cual es natural que se provea de preferencia. y estes seran los que siguen:
Ganado chilena Ganado argentino
s por Kfv. S por Klv
Novillos .
Vacas ............••... ..' _'" _ .
Bueyes __ _ .
$ 1.02
109
104
1.15
$ 1.14
1.15
1.10
1.87Terneros ...
Con los pesos y proporciones de beneficio aceptados en los capitulos anteriores
y los precios adoptados, se obtienen los siguientes resultados para el valor media de
adquisicion por cabcza del ganado vacuno que benefrciarfa el Fngorifico:
Para consume interno:
Ganado chileno .
Ganado argentino ..
............. $ 503.- por cabeza.
532.- por cebeze.
Par» exoortacion:
Ganado chilena.
Ganado argentino ...•................
$ 537.- per cabeza
549.- por cabeza
Ganado avino.-Con respecto a los precios de este ganado en la zona de atraccion
del Frigorffico. se dispone de los siguientes datos enumerados par las sociedades ga­
naderas de Rio Cisnes y del Aysen.
La Socledad Ctsnes ha vendido susIanares en la Argentina, par no existir caminos
hacia el lado chileno, los cuales son muy diffciles de ejecutar per las montahas y bos­
ques que deberian salvarse. Los precias a que ha vendido su ganado han side los que
siguen en el ultimo ana:
Ovejas .
Capones .
Cameros viejos ......................••.
$ 19.25 cada una.
28.00 cada uno.
2S.00 cada uno.
tcdos puestos en corrales de Ia estancia y recien trasquilados. Las entregas las haeen
en Enero y Febrerc, y los animales son engordados en el sur de Argentina durante la
primavera aiguiente, para if despues a Buenos Aires por Ierrocarrfl con destino al
Frigorffico.
La Scc.edad del Aysen ha vendido su producci6n tanto en Chile como en.Argen­
tina, siendo el destine de los vendidos en Chile, Santiago y Melipilla. Los precios me­
dios de vente han sido los que siguen en el ultimo ejercicio financierc:
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Estancia Aysen (Chile);
Ovejas viejas
Capones .
Estancia Arroyo Verde (Argentina):
Capones .
$
$
25.67 cada una
30.00 cede uno
$ 25.55 cada uno
todos puestos en corrales de la estancia y recien trasquilados. La Sociedad no ha
vendido cordcros. pero ha manifestado que 10 haria si hubiera interesados que pa­
garan el valor ccrrespondtente. EI peso media del ganado lanar vendido 10 estima en
45 kilos.
En consideraci6n a los datos anteriores, y a falta de datos sabre transacciones
con las ferias del sur, se acepteran en este estudio los siguientcs precios, basados en
las ventas de las Sociedades Cisnes y Aysen, tanto en Chile como en la Argentina:
Chile:
Precios de cvejas puestas en estancias. can un cuarto de lana. $
Precios de corderos puestos en estancias. can un cuarto de lana.
Prectos de carneros y capones en estancias, con un cuarto de lana ...
25.00
22.00
30.00
Argentina:
Preclos de ovej as puestas en estancias, can un cuarto de lana ..
Precio de corderos puestos en estancias. can un cuarto de lana
Precios de capones puestos en estancias, con un cuarto de lana ...
$ 21.00
\9.00
26.00
Para colocar estos animales en el Frigorffico de Puerto Montt, deben sumarse
los gastos de acarreo correspondientes, que se estiman en las cifras siguientes:
Ovejunos brocedentes de CJlile.-(TrasJado a estaci6n y flete F C.).
De Cautin (Temuco) a Puerto Montt (389 Klms.)
De Valdivia (La Uni6n) a Puerto Montt (170 Klms.) .....
De Llanquihue (Rio Negro) a Puerto Montt (99 Klms.)
De Aysen (Estancia) a Puerto Montt (570 KJms.)
$ 5.- cabeaa
3.- cabeza
2.- cabeza
10.- cabeza
Ouejunos orccederaes de Argentina:
Esre ganado debe recargarse con derechos de aduana. gastos de arreo hasta
estacion de ferrocan-il en Chile y Ilete ferroviario haste Puerto Montt, a saber:
Derecho de aduana par cabeza .. ........ . $ 9.00
Castos de arreo 0 embarque:
Por Cautin (Paso de Lonquimay). . .. $ 5.00
Por Valdivia (Paso de Puc6n).. . ,.... 5.50
Por Llanquihue (Paso del Manso) 850
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Fletes ferroviarios:
De Cautfn a Puerto Montt (496 KIms.) . '" $ 5.00
De Loncoche a Puerto Montt (310 KIms.) 3.90
EI ganado que viene por el paso del Manso no paga flete ferrovtario. pues Uega
directamente a Puerto Montt.
Con estos datos se pueden calcular los precios 3. que Ilegarfan al fngorffico de
Puerto Montt e1 ganado procedente de Chile y Argentina:
Ooejunos procedentes de Ohile:
Ovejas.. . . .
Corderos .
Cameros y capones .
Cautln Valdivia Llanqulhue Aysen
s 30.00 28.00 27.00 35,00
27.00 25.00 24.00 32.00
35.00 33.00 32.00 40.00
Ocejunos procedenies de .4rgentina:
Por Cautin Por Valdivia Por Llanquihue
Ovejas $
Corderos ' .
Cameros y capones .
30.00
38.00
45.00
2900
37.40
44.40
38.50
36.50
43.50
Para el estudio de Ia explotaci6n del Frigorifico, se consideraran en conjunto
los ovinos prccedentes de Chile, y otro tanto se hera con los procedentes de Argen­
tina, aceptando precios medics unicos, que se tomaran mas semejantcs a los de Ia
zona mas cereana de posible abastecimiento, como sigue:
Ganado chilena
$ por cabeza
Ganado argentino
.$ por cabeza
Ovejas $
Corderos ...........•......................
Carneros y capones .
31.00
28.00
36.00
s 39.00
37.00
44.00
Procediendo en la mlsrna forma hecha para el ganado vacuno, se adoptaran pre­
cios medios para Ia explotacion, calculados de acuerdo con las cifras ya dadas, como
stgue:
Para consJ.-lrno interrio,
Ganado chileno _ .
Ganado argentino .
Para exportacion:
Ganado chilena
$ 30.50 por cabeza
39.00 por cebeza
............ � _ .. $ J 1.75 por cabeza
40.25 POf cabezaGanado argentino .
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Porcinos.-Para los porcinos se aceptarf en el calculo uri preclo per animal de
$ 100.-
B,-jORNALES INVERTIDOS PARA LA MATANZA Y FRIGORIFlCACION
Con referencia at numero de obreros ocupados directamente en la faena de ma­
tanza e industrializacion de los productos, se admitiren las clfras que siguen:
Bovtnos ...
Ovinos ..
Porcinos _
1.8 obreros dia per cabeza
0.3 obreros dfa por cabeza
0.6 obreros dfa por cabeza
Estas cifras han sido aceptadas despues de estudiar e] personal obrero ocupado
en los frigorfficos argentinas y en los de Magallanes, y hacienda un recargo por las
mayores dificultades que puedan presentar las faenas en Puerto Montt, debido a la
carencia de los medias de movilizaci6n automaticos que existen en los grandes fri­
gorfficos.
Con respecto al jornal diario que ganeran estos operarios, se aceptara que alcan­
cen a un termino medio de $ 9.- 10 cual dare un costa por cabeza en jornales, de:
Bovinos ' . $ 16.20
2.70
5.40
Ovinos .
Porcinos .
C.-COMBUSTIBLES
Para estimar el consumo de combustibles, sc han estudiado las cifras que dan al­
gunos frigorfficos argentinas, refiriendolas a sus capacidades de camaras y depositos
frigorfficos, a saber:
Capacidad
Capacldad de cameras Capacldad
de calderos y depositos de calderos
en Hl>. frigorfficos per 100
en m3 m3
Armour de la Plata ........ 3663 68538 3.34
La Blanca .. 5400 33905 1O.Q2
Anglo Buenos Aires ............ 3000 97624 5.12
River Plate ...... - - - -" 2 700 66674 4.05
Swift Rosario .. _ ........ .... .... _ .......... 1 500 76000 1.97
Total - - - - - - _. _ ... - 16263 342741 24.50
Por tratarse de una region de clima relativamente frio como es Puerto Montt,
deberla aceptarse una cifra inferior al promedio anterior, pero considerando que se
•
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trata de maquinarias de menaces dimensiones que las de los grandes frigorfficos
argentinas, se admit.ira poe motivo de seguridad una capacidad de calderas de 7 HP.
por cada 100 m3. de cameras y depositos.
Como las cameras y depositos del Frfgorffico de Puerto Montt tendran, guar­
dando relacion con el rcsto de las instalaciones existentcs, una capacidad de 8,900 m3.
se necesitarf una potencia total de calderas de:
8 900xO.07�623 HP.
En esta cifra estfin incluldas las reservas nccesartas, por 10 que se admitira que
csten en trabajo continuo soiamente 500 HP.
Ahara, el consume de carbon chilena se estimara de 1,7 kilos por caballo-hora,
con 10 cual el consume diario de carbon serfa de 20,4 ton.
Como el precio de 18 tonclada de carbon chileno puesto en Puerto Montt se fij a­
di en la cantidad de $ 90.- resulta un gasro diario en carbon de $ I 836.-
Para determiner el gasto de combustible que corresponde por cabeza de ganado
beneficiado, hay que calcular. refir-iendose a la capacidad de cameras y dep6sitos, el
numero de animales que pueden faenarse diariamente.
En consideracion a que e1 Frigorlficc no dispondra de fletes con suficiente regu­
landed, se adoptara para este estudio una capacidad de cameras y depositos per
animal de:
Vacunos . 30 m3. por cabez
3 m3. por cabez .....Ovejunos
EI numero de animales que podr ia beneficiarse diariamente serfa el que sigue:
Vacunos .
Ovejunos
297 cabezas
2 970 cabezas
Los gastos de combustible por cabeza son entonces los que siguen:
Porctnos .
$ 6. I 8 por animal
0.62 por animal
1.20 por animal
Vaeunos ...
Ovejunos
D.-MATERIALES VARIOS
En esta part.ida se incluiran los lubricantes, amoniaco, sal para la conservacion
de cuero, material para 18 conservacion de maquinarias, etc. Se aceptaran las siguien­
tes cantidades POI' cabeza:
Vacunos ...
Ovejunos
$ 3.50 par cabeza
0.35 por cabeza
0.50 par cabezaPorcinos , , ..
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E·-C.A.MISAS DE ARPILLERA DE ALGODON
Se adoptaran las sigulentes cifras:
Vacunos ...
Ovejunos
$ 6 .:- por cabeaa
0.70 por cabeza
F.-CAJONER1A PARA GRASA Y SEBO
Seg6n los datos aceptados en los capitulos
antertcres, sc puedc calcular que el
Frigcrifico podrfa producir alrededor de
22 K. de grasa por vecuno y I K. per ovejuno.
Adoptando cajones de 46 K., que
valen $ 3 cada uno, el cargo par cabeaa serfa de:
Vacunos . $ 1.45 por
cabeza
0.10 por cabcze
0.50 par. cabeza
Ovejunos
Porcinos , .
G.-SECUROS SOBRE PRODUCTOS E INTERESES
DEL CAPITAL DE F:XPLOTAcrON, POR
OABEZA.
Se cargara por este capitulo un interes de 10% anual, (seguro
1% y 9% de in­
teres) sabre una estadia de 15 dies en faena y
estacionamiento en cameras hasta la
venta, a saber:
Vacunos " _ , . $ 1.45 por cabeza en
15 dfas
0.14 por cabeza en 15 dias
0.42 por cabeza en quince dias
Ovejunos _ .. _, , .....
Porcinos ... , _ ... _ ..
H.-SEGUROS DE OBREROS
Estos alcanzan al J% sabre los gastos de jornales indicados
anterformenre, 0 sea,
los siguientes por animal:
Vacunos .
Ovejunos _ ..
Porcinos _ ....•. , .
$ 0.49 por cabeza
0.08 por cabeza
0.16 por cabeza
RESlIMEN DE GASTOS DIRECTOS
Los gastos de benefictos podrfan alcanzar, en resumen,
a los que siguen, por
cabeza de animal faenado:
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ITEM, Bovfnos Ovrnos Porcmos
-
Jornales ..... . ................. -_ .. , ... 16.20 2.70 5.40
Combustible ..... . ... - .- ...... -- ............. 6.18 0.62 1.20
Materiales varies. .. . _. ---- ................... 3.50 OJ5 0.50
Camisas .............•... , .•................ 6.00 0.70 .. -_
Cajoneria. ............... - ... . . . . . . . . . . ... 1.45 0.10 0.50
Seguros e intereses del capital de explctacicn. .. 2.45 0.14 0.42
Seguros obreros ..................... _ ... .... . 0.49 0.08 0.16
36.27 4.69 8.18
A este calculo se agregara un 20% para castigcs
varios c imprevistos ................. _ ..... 7.25 0.94 1.64
43.52 5.63 9.82
I I
A estos gastos deben agregarsc los de adquisicion del ganado, cuyos valores ya
han side indicados anteriormente.
Resultan, en resumen, los siguientes costas directos:
Bevinos.-Para consume interne:
Ganado chilena ... s 546.52 par cabeza
57552 por cabezaGanado argentino , ..
Para exportacion:
Ganado chilena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $
Ganado argentino ..
580.52 por cabeza
592.52 por cabeza
Ovinos.-Para consumo interne:
Ganado chilena. , _ .
Ganado argentino
36,13 por cabeea
44.63 por cabeaa
Para exportaci6n:
Ganado chilena .... , ... , , ' .... .............. $ 37.38 por cabeza
45.88 por cabezaGanado argentino ..... _ ..... , ..
Porcinos :
Indistintamente , , , .. '.', .. ', ' $ 109.82 por cabeza
7.-Gastos indirectos
En estos gastos se incluyen los sueldos y jornales fijos, seguros sabre edificios
e instalaciones, contribuciones etc., es dectr. todos aquellos gastos que tienen un
caracter permanente.
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a) Sueldos y jomales [ijoe-+Se admitira como necesario el siguiente personal
de empleados y operartos permanentes:
Administrador General , . $ 30000
12000
14400
14400
9000
18000
9600
9600
14400
20000
12000
12000
9600
4,800
8,640
Alistador General para confeccion de planillas, vigilancia del perso-
nal, etc. . .
I Jefe de Maquinas......... . .
3 Maquinistas a $ 4 800 al ana cada uno......................•....
3 Engrasadores a $ 3 000 al ana cada uno .
6 Fcgoneros a $ 3 000 al afio cada uno. . . . . . .
2 Mecanicos a $ 4,800 al ano cada uno . . .
4 Oficiales mecanicos a $ 2 400 al ana cada una .
I Jefe de Maestranza , .
I Clasificador de came.. . .
I Jefe de elaboracion de sub-productos .. . .
I Jefe de la Conserva .
1 Bodeguero.. . . . . . . . . . . .
2 Serenos a $ 2 400 al ana cada uno . . . . . . .
4 Peones permanentes a $ 2 160 al ana cada uno .
$ 198440
b) Gasios de alumbrado, agua, l�tiles de escruorio, aseo, conservaci6n de edificios
e instalaciones, etc.-Se aceptara pOl' estos capitulos, en total) un gasto medic al mes
de $ 4 000, 0 sea, al afio $ 48 000.
c) Seguros sabre edificios e inttalaciones.-5e aceptara que se aseguran edificios
e instalaciones por valor de $ 4000000 y que Ia prima media de seguro sea de 10 par
mil par proyectarse las cameras frigorfficas de madera: esto da un total de $ 40
mil al afio.
Resumen de gastos ind ireaoe:
Sueldos y jornales fijos ...
Alumbrado, etc.
$ 198440
48000
40000Seguros . . . . . . . . .
Imprevistos .....
$ 286.440
28,644
Total .
.. $ 315084
8.-Estudio economico
Se ha deducido en el capitulo I de este estudio que el interes bruto de la explo­
tacicn queda representado par la siguiente f6rmula:
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. n
( )
A
1=- rqp+s-g--
C C
teniendo las letras los significados ya explicados en el cttado capitulo I.
Como capita! de explotacion se aceptara fa suma de $ 4 000 000 indicada en la
solicitud que ha motivado este estudio.
Para determiner las posibilidades econ6micas del Frigorfflco, se sustituiran en la
f6rmula anterior todos los valcres antes derermtnados y se dejara solamente sin
reemplazar con numeros la cantidad n de animales por beneficiar y el precio p de los
productos Irtgorificados. Este metoda permitirf determiner que mercados son los que
convienen al Frlgorffico y que numero de animales debe beneficiar para obtener un
interes brute satisfactorio.
Procediendo en esra forma se obtiene 10 que sigue:
Faena de sccunos.
Para consume interne.
Ganado chileno:
Interes>.n (00000635 p-0.000103 I) =0.0788
Ganado argentino:
Interes=e n (0.0000635 p-0.000lI03) �0.0788
Para exportacion.
Ganado chileno:
lnteres =n (0.0000671 p-0.000lI08) = 0.0788
Ganado argentino:
Interes=tn (0.0000671 p-0.0001138) =0.0788
Faena de onejunos:
Para consumo interne.
Ganado chilena:
."
lnteres e n (0.00000397 p-0.00000671)-0.0788
Ganado argentino:
Interes= n (0.00000397 p-0.00000883)-0.D788
Para exportacton.
Ganado chileno:
Interes = n (0.0000046 p-0.00000702)-0.0788
Ganado argentino:
Interes e n (0.0000046 p-0.00000915)-0.0788
Faena de porcinos.
Para consumo interne y exporteclon indistintamente:
Interes= n (0.0000162 p-0.0000125)-0.0788
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En el capitulo 4 se han detenninado los precios que los productos frigorificados
alcanzan en e1 rnercado de Londres y 1a carne Iresca en el pais; a estos precios es ne­
cesarto descontar fletes, embarques y comisiones de envfc y venta, los que se han
calculado como sigue:
Carne chilled a Londres
_ . . . . . . .. $
Came congelada a Londres .
Carne chilled a puertos Norte de Chile .
Carne chilled a Santiago ..........•......•..............
0.73 por kilo
0.15 por kilo
0.60 por kilo
0.40 por kilo
Descontando estes gastos de remisi6n a los mercados de consumo, se obtendrian
los siguientes preclos netos de vente para el Frigorffico:
Carne chilled de vacuno a Londres .
Carne congelada de vacuno a Londres .
Carne chilled de vacuno puertos Norte Chile:
Iquique .. , , .
Antofagasta _ .. , .
Valparaiso " _ _ .
Carne chilled de vacuno a Santiago _ .
Came congelada de ovejuno a Londres __ , .
$ 1.47 el K.
1.28
1.88
2.27
2.33
1.36
2.16
En las formulas anteriores se observa que para satisfacer a los gastos indirectos
se requlere un interes de 7.88%.
Si se agrega este interes al interes bruto que debe dar la explotaclon y que puede
fijarse como minimum en 12%, resultarfa un interes de 19.88%, es decir, 20%. que
debe ser satisfechc por las diferencias entre los ingresos totales y los gastos directos
de beneficios.
En un grafico adjunto se han representadc por curvas las formulas ante­
riormente deducidas, y estas indican las cantidades de animales de las diferentes
especies que deben beneficiarse, con relaci6n a los diversos precics de vente de Ia
carne, para que el Frigorfficc pueda obtener dicho interes del 20%.
CONCLUSIONES
Las curvas anteriormente indlcadas demuestran 10 siguiente:
1. Q Que las carnes chilled 0 congeladas de vacunos producidas en el Frigorifico
de Puerto Meritt, en las actuales condiciones del ganado en dicha zona y con los
actuales derechos de intemaci6n del ganado argentino, no podran lIegar stno a Iqui­
que y a Antofagasta.
2.° Que en el supuesto de que se suprima para las exportaciones de carne de
vacunos el impuestc que grave al ganadoargentino,quesigniflca unos $ 0.10 par kilo
de carne frigorificada, 0 bien, se diera una prima igual a csta suma a las exportaciones
de estas carnes, tampoco podrfan ser suficientes para el Iinanciamiento del Frigcrl­
fico las exportaciones a Londres, a pesar de que contribuirian a su funcionamiento.
3. Q Que el envlo de. came chilled a Antofagasta e lquique podria servir de base e!
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funcionamiento del Frigorffico, considerando los precios a que actualmente se expende
en dichas ciudades Ia carne fresca.
4.0 Que el envfo de carne chilled a Santiago a Valparaiso no dejarfa sino perdidas.
5.0 Que el envio de came congelada de ovejunos a Londres podria tambien ser
la base para el financiamiento del Frigcrffico de Puerto Montt, con los actuales pre­
cios que estc producto tiene en esa plaza.
6.0 Que con los actuales derechos aduaneros a los ovejunos argentinas, que los
gravan en $ 9.00 per cebeza, 10 coal recarga el precio del kilo de carne frigorificada en
$ 0.55, no podrfa el Frigorifico trabajar.con beneficios.
7.° Que si se suprimiera estc derecho aduanero a los ovejunos, podria el Frigorffico
faenar para la exportaci6n indist.intamente ganado ovino chilena 0 argentino, 10 cual
no se justificarfa, por cuanto el pais por ahara podria abastecer el Frigorfficc del ga­
nada necesario.
Con respecto al consumo de cernes congeladas de vacunos y ovejunos en el pais,
no parece que esto pudiera tener aceptacion par ahara; en cambia, tal vez tendrfa un
gran mercado en las pampas salitreras las conservas de cames de toda especie. par
cuanto estas no exigen las cameras frigorfficas receptoras que alia serfan diffciles de
construir. Tambien se considera que los preparados de carne de porcinos tendrian
gran aceptacion en todo. el pais.
9.� Instalaciones
Las instalaciones del Frigorffico estan al parecer en buen estado de conservaci6n
y corresponden las dimensiones de sus elementos a las faenas que se desea realizar
La maquinaria, en su maycrfa, no esta instalada, y faltan POI' construir las cama­
ras frigorfficas, completar el pavimento de algunos edificios. perfeccionar los desagues
y terminar las instalaciones de canales, cafierias, etc.
La suma que debe invertirse para dejar el Frigorifico en condiciones de funciona­
miento, puede estimarse globalmente en $ 1 000 000.
Para calcular el valor total en que podrfa tasarse el Frigorffico can todas sus ins­
talaciones y anexos, una vez listc para funcionar. despues de efectuada la inversion
que precede, deberfa efectuarse un inventario prolijo de 10 que actualmente posee y
tener a la vista facturas de que no se ha dispuesto. Sin embargo, por ccmparacion
con datos que existen de otros frigorfficos, puede estirnarse que su valor serfa alre­
dedor de $ 4 000 000.
De acuerdocon todo 10 anteriorvse ha llegado a la conclusion de que el Frigorffico
de Puerto Montt podra ccstearse rindiendo un interes bruto de 12%, ya sea que abas­
teciera de carries Irigorificadas a los puertos del norte del pais 0 exportase ovinos
congelados a los mercados de Gran Bretafia. La exportacion de carne enfriada (chi­
lled) a estos mercados, podria dejar un pequefio beneficia siempre que se Iiberara de
derechos de internacion al ganado vacuno argentino que se utilizara con este objeto,
o se otorgara una prima de $ 0.30 par kilo a la carne exportada, 10 cual serfa equiva­
Iente. Sin embargo, csca exportacion tiene otros inconvenientes por ahara, a causa de
las exigencias de dichos mercados en cuanta a Ia calidad y uniformidad de los produc­
tos que consumen.
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